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 Bagian pembelian merupakan salah satu kegiatan 
operasional yang memerlukan perhatian, terutama bagi perusahaan, 
karena persediaan merupakan modal kerja yang mempengaruhi 
perekonomian suatu perusahaan. Oleh karena itu perusahaan 
memerlukan adanya sistem informasi pembelian yang dapat 
membantu mengelola data menjadi informasi yang sesuai dengan 
kebutuhan manajemen. Obyek penelitian ini adalah CV Maspindo 
Utama. CV Maspindo Utama merupakan perusahaan elastic yang 
cukup besar di Sidoarjo. Saat ini CV Maspindo Utama belum 
memiliki SOP yang dapat menunjang kinerja perusahaan, oleh 
karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 
merancang Standart Operating Procedure (SOP) atas siklus 
peembelian dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian 
internal perusahaan. 
 Dalam penelitian ini terdapat isi perancangan system 
prosedur dimulai dari analisis, evaluasi, memberikan saran-saran 
perbaikan, dan solusi terhadap siklus pembelian baik itu berupa 
dokumen atau prosedurnya. Sumber data yang diperoleh dari 
internal perusahaan, yaitu berupa dokumen-dokumen yang terkait 
dengan persediaan, struktur organisasi perusahaan, dan prosedur-
prosedur perusahaan. Dimana masalah yang terjadi adalah 
kurangnya dokumen-dokumen yang dapat menunjang pencatatan 
jumlah persediaan yang ada diperusahaan, dan dokumen sejenis 
yang digunakan untuk mencatat barang yang berbeda. Sehingga 
hasil dari penelitian ini menghasilkan SOP untuk pembelian dan 
usulan-usulan dokumen yang perlu dibuat dan diperbaiki. 
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Purchasing is on of the operations that require attention, 
especially for the company, because inventory is an asset that 
affects the economy of a company. Therefore, companies need 
purchasing information system that can help manage the data into 
the appropriate information management needs. Object of this study 
is the CV Maspindo Utama. CV Maspindo Utama is an elastic 
company in Sidoarjo. Currently CV Maspindo Utama don’t have 
standard operating procedure that support the performace of the 
company, therefore this study aims to analyze and design the 
Standard Operating Procedure (SOP) for the inventory cycle in 
order to improve the effectiveness of internal control. 
 
In this study there were the contents of system design 
procedure starts from the analysis, evaluation, provide suggestions 
for improvement, and the solution to the purchasing cycle either in 
the form of documents or procedures. Source of data obtained from 
internal sources, in the form of documents related to purchasing, 
the company’s organizational structure and procedures of the 
company. Where problems occur is the lack of documents to 
support document the recording of the amount of purchasing in the 
company, and one document to record all inventory. So the results 
of this study generates SOP for purchasing and document proposal 
that need to be made and repaired. 
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